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Este relatório é fruto de um projeto levado a cabo no âmbito do mestrado em 
Engenharia e Gestão Industrial que se efetuou na empresa RENAULT CACIA 
SA. Tem como tema a optimização das embalagens do fornecedor, tema esse 
que se insere no panorama da logística, área de elevada complexidade e 
responsabilidade. Trata-se de uma pesquisa exaustiva sobre a logística 
relacionada com as embalagens, desde o processo de embalamento no 
fornecedor até à devolução da embalagem ? passando pelo transporte, 
armazenamento, abastecimento à linha e armazenamento de vazios. 
Um dos objectivos é o de minimizar a utilização de embalagens dedicadas e 
maximizar a utilização de embalagens standard RENAULT, principalmente as 
embalagens rebatíveis.  
São também propostos procedimentos e critérios de análise, alteração e 




































































This thesis is the result of a project carried out under the master's degree in 
Industrial Engineering and Management at the company CACIA RENAULT SA. 
The subject of this thesis is the optimization of supplier packaging, which is an 
important issue in within logistics. It was made a review  on the logistics related 
to packaging and the packaging process from the supplier to company. 
One of the main objectives is to minimize the use of dedicated packaging 
dedicated and maximize the use of standard RENAULT packaging. 
It is also proposed several procedures and criteria for analysis, modification 
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Site de retour des emballages vides:



















Ne pas r epor ter  sur  le Devis Standar d Pi?ce
@C"         Accord  technique          Accord ?conomique
Air
Si l' I NCOTERM   D.D.P  ou F.C.A
L e c??t du transport est I nt?gr? sur case " Prix de vente DDP"  ou " Prix de vente FCA"  du Devis Standard Pi?ce
Co?t du tr anspor t ??l'UM :
?????????????????????????????????????
Co?t du transport ??l'UT :
CO?T DU TRANSPORT  (A LA PI ECE):
N0:
/UM0,000 ?0,000 ? /UT
M OY EN Route Fer
8,208 ?
19,70Temps total (Min) MOD li?e au conditionnement ? l' UM










T Y PE  DE  FL UX
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? ? ????231<1!?COUT   M AT I ERE  EM BAL L AGE  PRODUI T   FI NI  (A L A PI ECE):
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
M AI N D'?UV RE L I EE AU CONDI T I ONNEM ENT
231????????????????????? JJX!W!.J4! %F 13212!?:00 8(9;7 <32<2!?
8(9;7 23I2!?J
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Manutention des conditionnement vides + d?pliages bacs 
C0





Le fournisseur s'engage ? ce que le 
conditionnement propos? dans ce document 
soit conforme au cahier des charges Renault 
r?f?rence 29300/04/MC m?j du 15/05/05.
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